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вості не тільки своїм підсумковим результатом, але й здатністю 
виховувати самостійність як рису характеру майбутніх фахівців. 
Остання проявляється в якостях мислення, у різних видах навчаль- 
ної, наукової та громадської діяльності студентів та його соціаль- 
ній поведінці.  
Розрізняють такі види самостійної роботи студентів: 
 аудиторна (лекції, семінари); 
 поза-аудиторна: навчально-дослідницька (підготовка до се-
мінару) та науково-дослідницька.  
Форми науково-дослідницької роботи: 
 написання курсових робіт; 
 написання кваліфікаційних робіт; 
 написання конкурсних студентських праць; 
 участь у наукових конференціях. 
Остання та передостання форма науково-досліжницької робо-
ти вважаються найбільш цікавими та мотивуючими студентів до 
здобуття нових знань. Прикладом об’єднання цих двох форм є 
організація студентських наукових товариств та клубів.  
По-перше, участь у такому клубі має бути престижною для 
студента, тому члени клубу мають обиратися прискіпливо, їх має 
бути не більше 10 на потік. Голова клубу має бути обраним з чис- 
ла викладачів, у засіданнях клубу можуть брати участь інші про-
відні викладачі кафедри (за бажанням, або, якщо так вважатиме 
за потрібне керівництво кафедри, за розкладом у обов’язковому 
порядку). 
Критерії членства у клубі можуть бути різними. Для цього 
студент має бути не лише відмінником, а й активною, зацікавле-
ною у отриманні нової інформації особою. Для того, щоб заціка-
вити таких осіб до участі у клубі, голова клубу має регулярно за-
прошувати на засідання відомих спеціалістів-практиків для того, 
щоб студенти особисто могли поставити питання, які їх цікав-
лять, дізнатися про нові практичні методи, професійні напрацю-
вання тощо. 
По-друге, необхідна якісна мотивація учасникам клубу. Так, 
можливе надання додаткових балів за активність з профільних 
предметів, привілеї у виборі бази практики. Саме тому пропону-
ється участь у товариствах для студентів старших курсів, тому 
що саме для них така мотивація є цінною. 
Кафедра міжнародних фінансів КНЕУ на даний час планує 
відкрити студентський науково-фінансовий клуб для забезпечен-
ня орієнтованої освіти та здобуття студентами нових знань. Усі 
вищеперелічені пропозиції будуть враховані та впроваджені. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА В ЕКОНОМІЧНИХ ВНЗах —  
ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ КЕРІВНИКА  
ПІДПРИЄМСТВ НАШОГО ЧАСУ  
 
Двадцять перше століття принесло цілий ряд змін, проблем та 
нових поглядів. Наш час лаконічно можна описати такими харак-
теристиками, як тероризм, глобалізація, інформаційні технології, 
корпорації, антимонопольна політика, проблеми промисловості та 
екології, інноваційні процеси у промисловості та суспільстві вза-
галі. Не останнім болісним питанням залишається співіснування 
економіки, екології та важкої промисловості. Якщо раніше про ви-
черпність природного газу, нафти та металів говорили як прогноз, 
то сьогодні, переживаючи щорічне підвищення цін на «дари при-
роди», людство всерйоз і особисто зустрілося з даною проблемою. 
За прогнозами вчених протягом цього століття будуть вичерпані 
родовища золота та срібла (2020 р.), нафти (2024 р.), міді (2025 р.), 
природного газу (2060 р.), кам’яного вугілля (2190 р.). 
Уже сьогодні найбільш економічно розвинуті країни (ЄС, США) 
виділяють значні кошти з бюджету для розробки та освоєння но-
вих технологій, які у майбутньому стануть на заміну природним 
ресурсам. Не лише вчені, уряди країн, але й бізнесмени вбачають 
у нових технологіях високий потенціал, а тому активно включа-
ються в інноваційну діяльність. 
Менш динамічно в цьому плані розвивається Україна. До та-
ких прикладів можна віднести вугільну промисловість, виробни-
цтво чавуну в домнах, сталі в мартенівських печах. За деякими 
статистичними показниками ми знаходимося серед держав Аф-
рики. Щоб вийти з економічної кризи та перевести економіку з 
режиму перехідної до режиму «ринкової як такої», необхідно 
звернутися до ключових моментів Лісабонської Стратегії і нала-
годити: ефективний внутрішній ринок, вільну торгівлю, краще 
регулювання та реформування з боку держави, інвестування в 
дослідницьку діяльність та розвиток, інноваційну діяльність та 
нові технології, сильну індустріальну базу. 
 Важливою проблемою для керівників підприємств різного роз-
міру є пошук кадрів для топ- та середнього менеджменту, які б мали 
не лише економічну освіту, але й зналися на технологіях, технічних 
